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D E F I L I P I N A S . 
Ano IX. 
Jueves 30 de Setiembre de 1858. 
Kste periódico Híile diariamente. Los snsoritoros Henen opción gratis H un anuncio do sda lineas qne deberá 
dia. P R E C I O S . — K n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—fuera de Filipinas 9 reales sin fr 
remitirse firmado ñ la Redacción antes del medio 
i franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D K SUSCRICION.—Imprenta do esto Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 272. 
P A R T E O F I C i A l u 
SECCION MILITAR. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 29 A L 30 D E 
S E T I E M B R E D E 1858. 
G K F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Sr. 
Coronel Teniente Coronel D. Miguel Creus,—Para 
San Gabriel. El Teniente Coronel Comandante Don 
Cílrlos Pavía.— Para Arroceros. E l Sr. Coronel Co 
mandante D. Antonio Sánchez Valverde. 
PARADA. E l Regimicnfo Infantería do Isabel I I 
núm. 9. Rondas, Infante núm. 4. Visita de Hospital 
y provisiones. Infante núm. 4. Sargento para el 
paseo de los enfermos. Infante DÚm. 4. 
De órden de S. E .—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
COMISARIA DE LA DIRECCIÓN sumsrrnctoN DE 
INGENIEROS DE FII.IPÍNAS. —Teniendo qne adqui-
rirse para el Establecimiento mililar dol Prin-
cipe Alfonso en ia Isla de Balabac sesenta y 
siete mil ñipas (GT.OOO) de i .* dobles, de ^ 
vara de largo, se avisa á las personas que 
deseen proporcionarlas, qne d 50 del actual 
'á las doce de su mañana se celebrará el con-
cierto para su adquisición en la Dirección Sub-
inspeccion del Cuerpo calle de Cabildo núm SI. 
Manila 27 de Setiembre de ^ 5 8 . = Juan 
S. de Vizmanos. 
COMISARÍA DE LA coM\>n\.\crv DE INCTNIEROS 
RE LA PLAZA DE MANILA —Necesitando adquirir 
el Cuerpo los materiales que espres'i la ad-
junta relación para la obra del Cuartel del E . 
•le la Compañía silo en la calle de Palacio, se 
avisa á los que deseen proporcionarlos que 
pueden presentarse á bacer sus pi'oposicinncs 
lodos los dias de la p r ^ u i e semana de once 
á una en la oficina del Detall de esta Comm-
dancia, calle de Cabildo núm. 5 i , advirticn-
dose que el tipo de los precios marcados en 
dieba relación es en escala descerniente. 
Manila 28 de Setiembre de -ISaS.—Juan S. 
de Vizmanos. 
Relación de los materiales que se necesitan 
adquirir para la obra del Cuartel del E . 
de la Conpañia. 
2,000 sillares de -1.a de Meycauayan de 30-
•Í0-H á ^ pesos 0/0 puestos en la 
obra. 
10,000 idem de 2.a de id. de 2S-Í0-9 á -16 ps. 
0/0 puestos en la obra. 
Muelles de 2.a de id. deSO-^O-l í ó 
-I peso uno puestos en la obra. 
2,000 envanes de cal de piedra á 25 posos 
0/0 puestos en la obra. 
4,000 id. de arena á 4 ps. -i rs. 0/0 pues-
tos en la obra. 
Manila 28 de Setiembre de 1858.—Juan S. 
de Vizmanos. 2 
COMISARIA DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS 
!)E LA PLAZA DE M.VMLA.— LOS CanlCfOS que 
quieran paquear la mano de obra de cantería 
del cuartel del E. de la Compañía sito en la 
calle de Palacio, pueden pasar todos los dias 
«Je la presente semana de once á una, á la ofi-
cina del Detall de esta Comandancia, calle de 
Cabildo núm. 31, donde después de enterados 
de las condiciones, podrán bacer sus propo-
siciones. 
Manila 28 de Setiembre de -1858.—Juan S. 
de Vizmanos. ' 2 
TRIBUNALES. 
Se anuncia al público, que el dia 50 del 
actual se sacará á subasta en los estrados 
de este Juzgado la reparación del puente del 
Marqués entre S. Sebastian y S. Miguel: y los 
que quieran hacer este servicio podrán presen-
tirse en dicho dia á hacer sus proposiciones; 
y desde esta fecha estará de manifiesto en el 
oficio del que suscribe el pliego de condicio-
nes de dichas obras. Santa Cruz y oficip de 
rni cargo de la Alcaldía mayor -I.4 de Manila 
á 28 de Setiembre de -1858.—Juan Nepomu-
ceno Toribio. \ 
Se anuncia al público que en los dias 50 
^el corriente, I.0 y 2 del entrante Octubre se 
sacarán á subasta en los estrados de este Juz-
gado vários solares, pertenecientes á la testa-
mentaría del difunto D. Antonio Canals y L ' i -
nás situados en Looban, Quinta y Arroceros, 
Uniendo en todos ellos algunas edificaciones 
Principiadas. En el primer dia se subastará 
edificaciones de Looban, coa sus solares: 
en el segundo las de la Quinta, y en el último 
las de Arroceros, los que quieren imponerse 
de sus avalúos y demás circunstancias, podrán 
acudir desde hoy á la Escribanía del que sus-
cribe donde se les pondrá de manifiesto sus 
avalúos. Santa Cruz y oficio de mi cargo á 22 
de Setiembre de 1858.—Juan Nepomuccno 
Toribio. -I • 
Por providencia del Juzgado segundo de 
esta provincia de Manila y á solicitud de los 
interesados, se sacará á subasta pública, en 
los dias 50 del actual, -I 0 y 2 del entrante, 
el pontin nombrado Merced, bajo el tipo de 
dos mil y trescientos pesos, con la advertencia 
de que. en los dos primeros se admitirán las 
proposiciones que so presentaren, y en el 
último, se verificará el remate en el mejor 
postor. 
Binondo 2í de Setiembre de -1838. = Eduardo 
Olgado. -I 
Se anuncia al público, que el 3 de Octubre 
próesímo se sacará á pública subasta en los 
estrados de este Juzgado la finca ocupada 
hoy dia por el Licenciado D. TóraSs Piienfés 
que era de la propiedad de D. José María 
Fabie con la baja de mil pesos ó sea por 
la cantidad de tres mil quinientos pesos, con 
la condicien de ser de cargo del comprador 
los gastos que ocasione la venta, y de que 
podrá dejar impuestas sobre la finca las dos 
terceras partes del va'or en que se verifique 
el remate; y se verificará dicho remate, á las 
dos de la tarde de dicho dia. Santa Cruz y 
oficio de mi cargo en la Alcaidía mayor pri-
mera de la provincia de Mani'a á 28 de Se-
tiembre de -1838.= Juan Nepomuceno Toribio. 
Se anuncia al público, que en los dias 
0, 7 y S de Octubre préesimo entrante se 
sacará á subasta en los estrados de este! 
Juzgado los muebles, carruage, y algunas 
ropas pertenecientes á la testamentaría del 
difunto D. Guillermo Sitiar y so rematará 
en el mejor postor Santa Cruz y oficio de 
mi cargo 28 de Setiembre de •1838.=Juan 
Nepomuceno "Toribio. 4 
Don liafnel García López, Comendador de 
In Renl orden Americana de Isabel la ('a-
íóhoa; Caballero de la Inclita y Mi l i l a r 
órden Jlospilalana de San Juan de Jeru-
salen; Cmdecorado con la Cruz y placa de 
Cmstancia y con otras de distinción; L i -
cenciado en Ambos Derechos; Académico 
Profesor de la de Jurisprudencia y Legis-
lación Matritense; Abogado de los Tribu-
nales del Reino, y de ¡os ¡lustres Colegios 
de Granada y de Madrid; Socio de la Real 
Ecoirimica de Granado; y de la de Amigos 
del Pois de estas Islas; Alcalde mayor 
nombrado por S. M. de la provincia de 
Cogayan y en Comisión tercero de esta de 
Manila, ele. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primer edicto y pregón al ausente Tranqui-
lino Dizon de estatura recular, color moreno, 
cuerpo delgado, de veintiséis años de edad, 
viudo, para que en el término de nueve dias 
contados desde esta fecha se presente en este 
Juzgado ó en las cárceles de esta provincia á 
contestar á los cargos que le resultan en la 
causa núm. -I-I75 sobre hurto de ocho atados de 
mimbres y una banca que se sigue contra él 
mismo; pues que de hacerlo así le oiré con-
forme á derecho, en caso conlrario sustan-
ciaré la causa en su ausencia y rebeldía en-
tendiéndose con los estrados de este Juzgado 
las ulteriores diligencias.=Dado en Manila 20 
de Setiembre de H 858. = Rafael García López. = 
Por mandado de S. S.".=Juan Bonifacio de 
Bayubay. A 
HACIENDA. 
INSPECCIÓN GEJÍERAL DE LARORES DE LAS FABRICAS 
DE TABACOS DE FILIPINAS.—El 50 del actual, ten-
drá lugar en esta oficina, el acto del concierto 
anunciado en el Bolelin oficiai del 28 de Agosto 
último, para contratar el suministro de agua 
potable á las fábricas de Binondo y Arroceros, 
bajo el tipo de treinta y cinco pesos ochenta 
y siete céntimos mensuales, y con arreglo 
á las condiciones que desde aquella fecha ertán 
de manifiesto en la mesa de partes de la Ins-
pección general de mi cargo. 
Binondo 23 de Setiembre de •l838.=Pas-
cual de AMolaguirre. -1 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se avisa al público, que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana ante la es-
presada Junta que se verificará en los ostra-
dos de la Intendencia general, se sacará á 
subasta los efectos siguientes que se necesi-
tan parala espedicion militar de Cochinchina, 
y Establecimiento militar de Balabac con en-
tera sugecion al pliego de condiciones y tipos 
marcados en las subastas anteriores. 
I Víveres para Cochinchina. 
20 vacas. 
24fl8 arrobas de patatas. 
latas de metal estañado. 
-19,^ 00 arrobas de agua. 
-I;;0 quintales, 70 libras de carne salada. 
^21 quintales, 30 libras de bacalao, 
20 tinajas de miel. 
4 cocina de hierro económica. 
Para Balabac. 
75 qninlales de carne salada. 
5 cavanes de sal de Europa. 
2 arrobas de velas de cera. 
Ya arroba de velas de esperma. 
f> carabaos para arrastres. 
960 arrobas de tapa. 
Los que gusten facilitar todos ó algunos de 
los espresados efectos, acudirán suficiente-
mente garantidos, advirliéndose que las pro-
posiciones deberán presentarse en pliegos cer-
rados, y sugetarse al modelo siguiente: 
_ aflí que suscribe se obliga á facilitar á la ílacienua uuu u c o i m w .AW^-I,.^....^. J . 
Balabac (ó para la espedicion militar de Co-
cliincliina) los artículos (los que sean) al precio 
de (el que sea) por cada uno, con sugecion al 
pliego de condiciones.=Fecha y firma. 
Manila 27 de Setiembre de -1838 =Manuel 
Marzano. ^ 
ESCRIBANÍA GENERAL PE ITACII-NDA DE FILIPI-
NAS.=En virtud de providencia del limo. Se-
ñor Intendente general de Ejército y Hacienda 
dictada con fecha 23 del actual en el espe-
diente sobre conducción de tabaco rama á la 
Península en la fragata española Guadalupe, 
se anuncia al público por primera vez que el 
día 6 de Octubre próesimo á las doce de la 
mañana, se sacará á pública subasta para su 
remate en el mejor postor, la casa sita en 
esta Capital calle de Cabildo núm. 16 con 
vuelta á la calle lleal, apreciada por el arqui-
tecto de Hacienda en la cantidad de cinco rail 
doscientos cincuenta pesos. El acto de la su-
basta tendrá efecto en los estrados de la In-
tendencia general ante S. Sria. Urna, sirviendo 
de tipo para abrir postura la cantidad del 
aprecio y admitiéndose todas las mejoras que 
se hagan por puja á la llana en progresión 
ascendente. Manila 27 de Setiembre de -1838.= 
Manuel Marzano. 2 
Se anuncia al público que el dia -15 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante ia Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la impresión, encuademación y papel para 
dioz y ocho mil libretas de cabezas de baran-
gay, bajo el tipo en cantidad descendente de 
mil setecientos setenta pesos, y con sugecion 
al pliego de. condiciones que obra unido a 
espediente de su razón y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la oficina del que sus 
cribe. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre de -1858,—Manuel 
Marzano. 5 
Intendencia general. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garanti-
dos en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -17 de Setiembre de •1838.=Manuel 
Marzano. * 
Se anuncia al público que el dia 30 de 
Octubre próesimo, á las doce de su mañana 
ante la Junta de Reales Almonedas, que sa 
verificará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta el arriendo del sello 
y resello de pesas y medidas de la provincia 
de Cebú, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de trescientos pesos anuales y con su-
gecion al pliego de condiciones é instrucciones 
generales del ramo. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 21 de Setiembre de H838.—xManuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público que el dia 50 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo por 
tres años de las tierras comunales llamadas 
de los Gobernadores en la plaza de Zam-
boanga, bajo el tipo en progresión» ascendente 
de setenta y cinco pesos anuales y con suge-
cion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su razón y que desde esta 
fecha está de manifiesto en la oficina dol que 
suscribe. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
i — " y í n j ! . . o i >:ba a o o ; « t t t t d n c p o r a s u rfimatc 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre de 1858.—Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público que el dia 50 de Oc-
tubre próesimo venidero á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos de la Isabela de Basilan en 
la plaza de Zaraboanga, con sugecion al püego 
de condiciones que obra unido al espediente 
de su razón que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la mesa de partes de la referida 
Se anuncia al público que el dia 50 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales A monedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
pontazgo llamado de Mariquina, bajo el tipo en 
progresión ascendente de mil treinta y cinco 
pesos anuales y con sugecion á las instruccio-
nes generales del ramo. Los que gusten pres-
tar este servicio acudirán suficientemente ga-
ranüdos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre de -1858.—xManuel 
Marzano. 3 
Se anuncia al público que el dia 50 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo de la 
matanza y limpieza de reses de Basilan y 
Puerto de Pollok de la provincia de Zam-
Üoanga, bajo el tipo en progresión ascendente 
de ciento cincuenta pesos anuales y con 
sugecion á las instrucciones generales del 
ramo. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre do -1838.—Manuel 
Marzano. 5 
DIA 50 DE SETIEMBRE. 
J U E V . S. Gerónimo Confesor, Fund. y Doct. y Sta. 
Sojia Viuda. 
Martirologio.—La dichosa muerte de San Geró-
nimo, presbítero y doctor do la Iglesia, en Be l én 
de .luda, el cual oonsuniado en todas las ciencias, 
y hecho imitador de los mas perfectos raonges, con 
la espada de su doctrina degolló muchos mónstruos 
de la heregia, y siendo y a de muy avanzada edad, 
murió en paz, y fué sepultado junto al pesebre que 
sirvió do cuna al Señor; su cuerpo fué después tras-
ladado á Roma y colocado en la Iglesia de Santa 
María la Mayor. 
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R U . E l Sto. Angel Custodio de EspaSía, San 
Remigio Ob. C o n / , y S. Severo Presb. C. 
S E C C a O N E D I T O f t l A L u \ m s ffie si so hubiese resuelto^ (orno pensó, 
¡ á devolver u cada cual el dinerc sin dar su 
'concierto, hubiera perdido niuchc mas aven-
La sociedad de Manila ha sido objeto de turando que les cientos y cientos de señoras 
un artículo de costumbres, debido á la acre- y caballeros que supone asistían áoirle gratis 
ditada pluma del festivo escritor Mr. Simón- á oscuras y apiñados en diferentes habita-
sen.^ Este simpático viajero nos dedica un clones de la casa, hubieran tamoien recla-
carifioso recuerdo en varias columnas del mado la entrada, no satisfecha. Manifiesta 
Friend of China refiriendo su llegada á estas después que apesar de lodo y gracias solo 
playas, sus aventuras y nuestras costumbres, á los estrangeros sus favorecedoíes consiguió 
con aquella gratitud que inspira á la codicia una ganancia líquida de quinieUos pesos en 
desenfrenada un desengaño tan funesto como su viage á Manila. Esrá visto gu¿i la cuestión 
merecido. iSimonsen és puramente metálica en las co-
Simonsen, el titulado violinista solo del Rey lumnas del Friend of Clima. Todo lo demás 
de Dinamarca; el vagabundo hebreo que re- es poesía descriptiva. 
corrió las tabernas y los garitos de Califor- i Compare Simonsen ese proceder que ca-
nia á diez chelines por noche; e l que ven- lumniosamente denuncia y el obstrvado con 
dió en Madrás á 'Ali-lien-Sou-Alle, dcsacre- otros artistas que le precedieron: entonces 
dilándole en vez de procurarle local para conocerá el concepto á que coní'esa haber 
dar sus conciertos como le habia ofrecido; el sido acreedor. 
que fué ignominiosamente espulsado de Isft . Si algún dia, en cualquier punto del globo 
Mauricio por haberse negado á dar un con-'se vé por las calles un hombre dd largo de 
cierto contratado en quinientos pesos, envió una langosta, raquítico, estenuado por una 
desde Hong-kong. á Manila su retrato vestido sed continua, con la cabeza aplastada y cu-
de frác, como el génio que despide con un bierta de pelo muy espeso y rizado, los ojos 
rayo de luz el crepúsculo precursor de su chicos v muy vivos, nariz aguileña, bigote 
aparición. • ¡puntiagudo, labios delgados y lineiles, barba 
Creía que con aquella estampa le bastaba saliente y unos modales estudiados para aíeclar 
para inspirar en Filipinas la admiración es- un género de educación que le es dcscono-
túpida de que solo son capaces los pueblos cido, ese es Simonsen. Si algún dia y por 
bárbaros, y sin duda esta idea le hizo soñar, cualquier parte se vé á un enle de tal as-
ios cumplimientos y obsequios que, según ! pecto lijarse con avidez en el builG que hace 
dice, obtuvo á su llegada ha.sta_ el punto de , en cada hombre el bolsillo de su chaleco, 
,hastiar!;; porque adivinaba su falsedad. ¡ver una moneda y que brilla su mirada como 
Del mérito de Simonsen no habla en_Ma-|una chispa eléctrica, erizándose su» cabellos 
niia otra prueba que la espontánea remisión, y rechinaudO' sus dientes de feroz envidia, 
que hizo de una caricatura y como era muy!¿se es Simonsen. Si algún dia, en ta cumbre 
matura!, no halló otra ovación que un cuarto'de un monte ó en el fondo de un valle sé 
en la fonda de Mr. Dubost, donde asegura l e ' v é un infeliz demente, envuello en los ha-
niaíaron de hambre, no sirviéndole mas que ! rapos de un , pordiosero, arañando-la tierra 
costillas y patas de puerco. Es preciso que con las uñas y buscando en cada gríjüo una 
3ír. Dubost. haya tenido en cuenta las con- partícula minera!, esc es Simonsen. 
diciones de Simonsen para que esto sea ver-1 Simonsen no es un artista. En los aves de 
dad. Nos consta que Mr. Dubost trata á jos su violin no hay un senlimieulo noíjle ni 
hiiéspedes como es posible no se hava visto digno. .Cada notajes para él una peseta, un 
jamás tratado el violinista solo del Uey de franco, un chelín, cualquier cosa con tal qué 
Dinamarca. sea dinero. Esos son los únicos laureles á 
Desde la fonda, según refiere, gestionó la'que aspira. No quiere que el escenário se le 
adquisición de un local en que dar con-I i|ene jamás de llores: le es mucho mas grato 
ciertos y añade que se le manclaba por unos | que en el momento supremo de los aplausos 
por otros de autoridad en autoridad, sin 1 entusiastas se le tome por un chicuelo que 
aliar con quien entenderse, hasta que por -umde al átrio de una iglesia á la salida do 
fm se le cedía una sala del Ayuntamiento; un niño que se bautiza. Es preciso, pues, 
pero á condición de invertirse" el importe, tirarle cobre para que se dé por contento, 
de sus fuifciones á beneficio de los pobres, | s i nó, tomará apuntes del pais á que ha d i -
sobre cuya calumnia basa un juicio nadaVigido sus pasos inciertos, errantes, y esos 
lisongero respecto al Sr. D. F. A. digno in - ' apuntes serán veneno con que vengar la afrenta 
divíduo de aquella respetable corporación, de no haber obtenido ni aun esas coronas que 
1 
Continúa el aventurero Simonsen la resena 
de sus vicisitudes, csironiendo que en el Ca-
sino se le exigían las funciones de balde 
• W • . I I I IM 
en su juicio se marchitan y que no se venden 
sinó muy baratas. En Manila se le ha com-
uiua, que j otros punios, porque Simonsen no abandona 
no halló pianista que le acompañase por 
escusa de los unos ó por ignorancia de los 
otros; que al cabo de sus afanes obtuvo un 
medio de dar conciertos y que además de 
su auditorio contribuyente, habia otro nume-
rosísimo en la calle y otro en una casa in-
mediata alquilada ai efecto por un mestizo en 
itreinta pesos, el cual admitió á cien per-
sonas á peso cada una, ganando setenta pe-
sos en la especulación; sucediendo además, 
•& este infortunado artista que en el segundo 
concierto fué interrumpido por una música 
militar que cesó por haber ido S. E. el Ca-
pitán General. Esta música era la retreta. 
La verdad que haber pueda en todo lo demás 
•es conocida por lodo el público, y como la 
mentira se opone tanto á ella, es que Si-
monsen dejó de mencionar multitud de in-
cidentes positivos. 
En primer lugar suprime que escondió su 
•violin bajo cien estados de tierra, temeroso de 
que al primer arpégio le hiciera callar el nom-
i r e de Madame Frery. Suprime que fué con 
su violin á comer á casa de Mr. L. v que des-
pués de haber comido se despidió""sin haber j00,'"? ael üe WW' Jf f W & Á 
sacado su violin de la caja. Suprime que pensó $ $ 1 $*W& Pff sencilll:i' 
dar billetes á la Imprenta del Boletin á favor de 
los Hedactores para ver si sacaba los anuncios 
el campo hasta que se le arranca la máscara 
y su permaneneia aquí ha sido únicamente 
ele dias. 
¿A donde irá ahora? Sea donde fuere debe 
apresurarse porque es ya muy breve el plazo 
j o sus ilusiones. 
El ensanche del puente de Sla. Cruz, en 
que se está trabajando, consiste según tenemos 
entendido, en andenes á uno y otro lado 
para la gente de á pié, quedando el ancho 
actual del puente para el tránsito de carruages 
y ganado. 
El público aplaudirá conio nosotros esta 
mejora verificada para su comodidad y aun 
seguridad, pues en ciertos momentos parecía 
empresa un tanto atrevida el atravesar dicho 
puente. De desear sería que una obra igual 
se hiciera en casi todos-los que hay extra-
muros, altos, angostos y do pésimas cbndl-j 
3 ü ( 
bacon, ^uiapo, etc. 
clones: ejemplos, ios de Binondo, Jólo, Si-
de balde y que enterado después del valor de 
los anuncios dijo que los pagaría sin dar un 
Lillete para nádie por serle mas barato. Su-
prime que habiéndole ofrecido su sala un 
estrangero compasivo, determinandó las per-
sonas á quienes debia invitarse, pues no quería 
que Su casa fuese objeto de una función pú-
Llica, tuvp la osadía "de anunciar en los pe-
riódicos la venta general de billetes á cinco 
Una circunstancia hace mas apreciable la 
obra del de Sta. Cruz, y es que el Sr. A l -
calde mayor/por una combinación sencilla, 
ha consegaiido se lleve á cabo sin gravar los 
fondos comunales. 
El Escmo. Sr. Gobernador Vice-Real Pa-
trono, se ha servido espedir título en pro-
piedad para servir el curato del pueblo de 
Arayat en la Pampanga á favor del U. P. Fr. 
José Torres de la órden de Agustinos. 
En el año de IS.TJ se emplearon en el co-
mercio del Ueino-lJnido de la Gran-Bretaña, 
de entrada á personas que contribuyeron i 
licencia para casarse hallándose sirviendo en 
Ultramar, harán préviamcnle el depósito de 
8,000 duros en metálico que previene la Real 
órden de ^5 de Mayo de -1856, en casas par-
ticulares, que, dando un ipterés propor-
cionado, los aseguren hipotecando fincas rús-
ticas ó urbanas que basten á responder del 
capital y de los intereses que el mismo de-
vengue, no teniendo otro gravámen ú obli-
gación anterior, verificando el depósito de la 
misma^canlidad de 8,000 duros en la Península, 
aquellos á quienes pueda convenir en los tér-
minos que prescribe el citado Real decreto, y 
quedando reducido á 4,000 cuando ios ofi-
ciales interesados regresen definitivamente de 
las posesiones de Ultramar á España. 
2 • No se admitirán, en manera alguna, 
para este objeto, haciendas ó estancias que 
estén abandonadas, ni los edificios que se 
encuentren dentro de ellas. 
5 9 Los depósitos se harán precisamente 
en Manila y l'uerto-Rien, por lo que loca á 
oficiales de las islas de que son capitales esas 
poblaciones, y en la Habana j Santiago de 
la Is 
nombre. 
Cuba, por lo que respecta á la de este 
4.° Los capitanes generales de las islas 
de Cuba, Puerto-Rico y Fiüpinas, con inter-
vención de sus auditores, están facultados para 
trasladar el depósito de las dotes militares 
cuando á su juicio no las consideren com-
pletamente aseguradas por cualquier evento 
no previsto, con la condición de dar conoci-
miento á ese tribunal supremo sin dilación 
cuando ocucra algiiu caso de esta natura eza. 
p} Los particuiares que reciban los de-
pósitos de que se trata, se obug-irán á no en-
tregar el capital sin espreso nnruiato de ese 
supremo tribuna! ó del capitán general res-
pectivo en el caso que previene la rC-gla an-
terior, y á tenerlos en todo tiempo á dispo-
sición del citado tribunal, conforme determina 
el art. -»0, capítulo -10 del reglamento del 
Monte-pio miitar. 
Y 0.° Los capitales que constituyan las dotes 
de que se deja hecho mérito, podrán colocarlos 
los interesados, siempre que lo creyesen con-
veniente, en los Bancos ó establecimientos de 
crédito hoy existentes, ó que en lo sucesivo 
se establezcan en ios espresados dominios de 
Ultramar, con las garantías que ofrezcan los 
respectivos reglamentos ó estatutos, y _ la 
mayor ventaja que pueden obtener con relación 
á los créditos que deban aquellos devengar. 
De Real órden lo digo á V. I . para conoci-
miento del tribunal, efectos consiguientes y con 
devolución del espediente. Dios guarde á V. I . 
muchos años. Madrid -19 de Julio de -185.8 -— 
O-Donnell—Señor secretario del tribunal su-
premo de Guerra y Marina. 
He aquí el movimiento marítimo del puerto 
de Bilbao en el año de HS37. 
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Diferencia á favor do 4857. 41,-103 
. -
la amenidad de las funciones, por'favore-
cerle, por evitarle un trabajo continuo que 
hubiera sido hasta monótono 011 las facul-
tades del que cifra su talento musical en re-
medar el pájaro, el polichinela ó el gato. 
Suprime, en fin, que en la última función, 
cuando en vez de repetir una variación soli-
^ con 03,291 toneladas, habían sido los cons-
truidos, y registvados en el Reino-Unido, du-
rante dicho año. 
A GG2 buques con 1.J7,GS;{ toneladas, ascen-
día el número de los naufragados. 
Copiamos de la Gacela de Madrid la Real 
oitada por los espectadores produjo cuatro órden que BÍgUe: 
sonidos desacordes tan insolentes como inos- 1 
perados, el público fué tan tolerante qúc sufrió' Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo 
resignado aquella espansion grosera de su manifestado por ese supremo tribunal en acor-
infundado despecho, de su tosca educación.-dada ^ -Í7 del mes próximo pasado, sobre 
Refiere también ese hijo espúreo de Talía 'a aplicación en los dominios de Ultramar del 
que, después de nuevos é infructuosos pasos ^ea, ^creto de 50 de Octubre de 1855, que 
para obtener el salón del Ayui^mniento, se trata ^ .las leales licencias para casamiento 
decidió á dar funciones á dos pesos billete ílue so,'citen los oficiales de aquellos ejércitos 
en una casa que á dicho .fin se proporcionó. ,a Parte concerniente al depósito, se haser-
y donde no tuvo sino una entrada de 38 á 39 v¡do s M resolver: 
personas, por lo oue, con los gastos, perdió / i . " Que los oficiales subalternos del ejército 
noventa pesos, de lo cual se dió por contento; y armada que en lo sucesivo soliciten Real 
Es cosa que no puede menos de llamar la 
atención de lodos, la firm-'/.a con que eí par-
tido radical inglés ha sostenido la ineficacia 
de los medios empleados por la Inglaterra 
para la represión de la trata, la conveniencia 
de que la Inglaterra renuncie al derecho de 
visita que tanto le cuesta y tan graves y fre-
cuentes compromisos le puedo acarrear y le 
ha acarreado, y lo indigno que es de una 
gran nación el abrogarse un derecho que la 
hace odiosa á todas, sobre que tiene que 
ceder con los fuertes, apareciendo para con 
ellos débil, y tiránica y hasta insolente con 
los débiles. 
He aquí ahora muy en compendio las ma-
nifestaciones de los órganos mas autorizados 
del partido radical. 
Mr. Hult llamó la atención de la támara 
sobre la memoria del comité acerca del tráfico 
de esclavos en los años de -1848 y 49 , y 
propuso: 
«Qué se renunciara á la práctica de auto-
rizar á los buques de S. M. B. para que vi-
siten y registren á las embarcaciones con pa-
bellones estranjeros, á fin de suprimir el trá-
fico de negros.» Era ya tiempo de renunciar, 
dijo, á esos inútiles esfuerzos de mas de 40 
anos, puesto que dichos esfuerzos no habiau 
hecho sino aumentarlo, como lo demostraban 
claramente los recientes sucesos en las aguas 
de Cuba. El tráfico do esclavos en aquellas 
aguas nunca ha tenido tanto desarrollo como 
ahora. Era enteramente imposible que Ingla-
terra, á pesar de lodos sus grandes med¡0 ' 
pusiese coto á este tráfico por la sencilla raz ' 
de que mientras hubiera demanda de esclavo011 
el procurarlos se reducía á una cuestión 
dinero. El sistema para abolir 'a esciaviiJi 
habia tenido mal éxito, y ojalá que sus con 
secuencias hubieran parado aquí. 
Pero estas medidas rigurosas hablan pro I 
ducido un efecto enteramente opuesto, porqiT 
obligaron á los traficantes en negros á qnp 
lomasen otras medidas. Los sufrimientos (j. 
nuestros marinos ocupados en suprimir el ir¿_ 
fico habían sido muy grandes, y la Inglaterra' 
con este motivo, habia estado constanlemenig 
en lucha con las dos grandes potencias niar¡, 
timas la Francia y los Estados-Unidos. 
Mr. Gibson habló en el mismo senl¡(]0 
Mr. Roebuck dijo que se alegraba mucho qUg 
la costumbre de visitar los buques norte-atne, 
ricanos en las aguas de Cuba se hubiera re-
nunciado, y creía que el gobierno, hasta cierto 
punto, obraba en conformidad con lo pro-
puesto por Mr. Hutt: y añadió que en lo to-
cante á la esportacion, las medidas del go-
bierno hablan aumentado considerablemente 
los sufrimientos de los esclavos; c insistió 
mucho en que las operaciones de nuestros 
cruceros no habían aumentado de ninguna ma-
nera el comercio legítimo en el Africa. Con-
denó fuertemente la conducta del gobierno 
inglés hácia el Brasil, nación débil; sobre lodo 
cuando se comparaba con la que habia obser-
vado con' relación á ios Estados-Unidos, na-
ción tan fuerte. Por último, apoyó la propuesta 
de Mr. Ilutt , mirándola como sumamente hu-
manitaria. • 
So vé por consiguiente que los principales 
representantes del partido radical, y entra 
ellos el célebre y distinguido orador Mr. Roe-
buck, han sido los defensores do la causa de 
la nación española en esta ocasión. 
Hay noticias do los primeros actos de los 
espedicionarios á Fernando Poo. Estas noli, 
cías alcanzan al -15 de Junio. A la llegada 
al puerto Isabel del vapor de S. ¡¡VI,; Fascí 
Nuñcz de Balboa, el nuevo gobernador, Sr. 
Chacón, dirigió á los habitantes de la isla 
la siguiente proclama redactada en inglés: 
«D. Carlos Chacón, caballero de la órden mi-
litar de San Hermenegildo, capitán de fragata 
de la armada española, comandante de las fuer-
zas navales de S. M. en las Islas de Fernando 
Poo. Annobon y Coriseo, etc. etc» 
Hago saber: 4 . ° La única relieion que se 
reconoce en esta colonia es la católica, apes-
tólica y romana, que es la que se observa 
en toda la monarquía española con esclusion 
.io onuiquípra uira, y no se tolerará ninguna 
enseñanza religiosa sino la que den los misio-
neros católicos. 
2.° Aquellos individuos que profesen cual-
quiera otra religión, se limitarán á ejercer su 
culto privadamente en el seno de su familia 
sin que les sea permitido ningún áClo ostensible. 
5.° Interin recaiga la aprobación de S. M. 
queda nombrado teniente gobernador de la 
colonia, Mr. Lyusleager. 
4 ° Todas las leyes y reglamentos para el 
buen gobierno de la colonia que no estén en 
oposición con los que hoy se establecen, con-
tinuarán en toda su fuerza y vigor, ínterin 
se adoptan nuevas disposiciones. 
Dado y sellado á bordo do la fragata de 
S. M. Vasco Nuñez de Balboa á 27 de Mayo da 
1858.—Carlos Chacón.» 
El Sr. Secretario de turno del Casino nos 
remito para su inserción las siguientes líiíeas: 
«La Junta de Gobierno en sesión celebrada 
el 28 del actual, tomando en consideración 
lo espuestp por veinte y cinco señores sócios 
ha. dispuesto con arreglo al, art. 49 do los 
estatutos so reúna la Junta general oslraor-
dinaria el dia 2 del próesimo Octubre á las 
ocho do la noche; quo so publique por tres 
dias en el BoUlin oficial la proposición que 
da lugar á aquella; que los Sres. que la sus-
criben so sirvan precisar los artículos sobre 
que ha de girar la discusión que promueven 
y que se ruQgue á los domas, sócios la pun-
tual asistencia por desearse la opinión de lodos. 
Manila 29 de Setiembre de 18o8!=El Se-
cretario do turno, Garrido. 
PROPOSICION.=S6 'Hom de la Junta Direc 
tica del Casino de Manila.=1jOS sócios que sus-
criben deseando modificar algunos artículos 
del, Reglamento y pedir csplicacioncs acerca 
do la iilterpretacion dada á los mismos por 
el Sr. Secretario do turno, en la última fun-
ción habida; piden á jos señores de la JunW 
Directiva, se sirvan convocar á la general, 
designando el dia en que esta ha de tener 
lugar .=Máni la 22 de Setiembre de ÍSSS.=f 
Eugenio Sánchez Osorio.=Fran.cisco F. Pi-
da!.=Fran(;isco pinol.^Baltasar González. = 
Emilio Biistüio'—Isidro Méndez "Vigo.—Ha-
fael Verdugo.=Fi'ancisco Herrera DaviTa.=^ 
Alejandro Bermudcz.—-Jacinto Martinez.==^a-
riano de Kcyser.=Uicardo de Puga.=Frau-
cisco Escudero.=Eduai'do González Zabala.— 
A. do Carcer.=Pastor Diaz de Arguelles.^ 
C. do Santiago. =Elias Fernandez Pidal.= 
Emotcrio Miranda.=:Luis Roig de Llu is .= 
Federico do la Matla.^Manucl M / Mon-^r 
Julio do ToIosa.=Loopo!do Rodríguez de Ri-
vera.=Francisco A l m ú n i a . = E s copia, Gar-
rido. 
VARIEDADES. 
Habiendo dado un embajador espaíiol un 
mensaje en términos muy fuertes, de parte 
de Felipe I I I á Enrique IV de Francia, este 
rey se sintió algo ofendido, y [respondió con 
tono amenazador: «que si se le antojaba ir' 
á oir misa á Milán, á almorzar en Roma 
comer en Nápoles • 
«Señor, anadió el embajador, si V . M. ca 
mina á ese paso, no dudo que oiga en el 
mismo dia las vísperas en Sicilia.» 
PICAMIENTOS.—Los holgazanes son enemi 
gos irreconciliables de las personas laboriosas 
(Catón). • 
No hay carga mas pesada para el hombre 
que la mujer ligera (Sidenhaim). 
Aquel que os dá, os quila también alguna 
cosa. (Sentencia árabe.) 
No hubo jamás en el mundo dos opiniones 
euteramente conformes, como ni dos pelos 
ni dos grunos. fMontesquieu). 
El vaior no es virtud sino una dichosa 
icuaiidad común á los hombres grandes, y 
veces á los malvados. (Tucidides). 
Si el niño quiere aprender á andar, es 
preciso que se deje conducir de la nodriza 
y si d iguorañte quiere comprender, fuerza 
es que el sábiu le instruya. (Lolusan). 
- Dentro de dos años, el dia -18 de Ju'io de 
Í8G0, de' una á tres de la farde, se vc.rilicará 
el eoiipsc mas notable de este siglo. Será total 
y visible en toda Europa, y en los pueblos 
ouyo cielo esló despiijado causará mayor t íce lo 
cuando se vea anochecer y brillar las estrellas 
en pleno dia. 
úl bajo tal condición. E l gobernador dijo que cuanto se ha dicho acerca de él es exacto, 
esto era una infame mentira, y yo le di de pues ni tiene 2 i asientos, ni vendrá á Madrid 
golpes, le derribé por tierra y seguí golpeán- 'en veinte y cinco horas, como aquellos ase-
i Leemos en el Journal du Cher en Bourgos: 
«fifi tenido lugar en la casa de fieras, co-
nocida por el nombre do Pianet, p'axa de 
Seracourt, un suceso que ha faltad'» poco 
para concluir do un modo trágico. Uno d 
Jos guarda?, el mas antiguo precisanienl!1, 
debía llevar paja al elefante. Por desgracia 
había bebido aquel día mas que de costum-
bre, y al pasar por delante de la jaula del 
jaguar, tropezó. A1 instante la fiera, que estaba 
echada en el fondo, se levantó y lanzó á la 
reja, cogiendo con sus garras el brazo de-
recho del guarda. En vano se empeñó este 
en que sellara la presa: llamó y el conduc-
tor del elefante acudió á su socorro, pero fué 
herido á su vez en la mano derecha. Una 
sola mirada del amo habría bastado para poner 
fia ú tan terrible escena; pero M. IMauet se 
hallaba ausente. Enton'ces un tercer guarda, 
hombre de valor, armándose de un pato, in-
tervino, y cogiendo al animal por e! pescuezo, 
le hizo • retroceder, recogiendo después al 
herido.» 
l i é aquí las principales reglas higiénicas 
contra el calor: 
No salir de casa durante la fuerza del calor. 
Interrumpir el trabajo con frecuentes des-
cansos de tres ó cuatro minutos. 
Empezar la tarea ú ocupación habitual dos 
horas antes que en invierno, y suspenderla 
absolutamente del medio día á las dos de la 
tarde. 
Usar un alimento sustancioso bajo un pe-
queño volumen, como asados, biftech, etc. 
liobér poco vino, pero seco y bueno. 
. Bañarse en agua fría, y aun corriente, si 
hay proporción. Las inmersiones en el baño 
pueden ser dos ó tres al dia, y durar unos 
cinco ó seis minutos cada una. 
A falta de baños, lociones frecuentes con 
agua fría por todo el cuerpo. 
Dormir en una pieza espaciosa, bien ven-
tilada, regada ó lavad'a con frecuencia du-
fáhte el dia. 
Evitar toda escitacíon, así física como moral. 
Nada de banquete, nada de asistir, á reu-
niones numerosas. 
Por la noche al acostarse, y por la mañana 
n^tes de entrar en el taller ó de sentarse en 
^ despacho, tomar algunos sorbos de agua 
^sca y pura. 
Durante el dia hacer gárgaras con agua y 
vinagre. 
De día y de noche tener presente un antiguo 
^fran castellano, y muy higiénico, que dice: 
''ÍÍÍÍO tj Agoslo señora no soy v.oslro. 
En caso de indisposición ó de enfermedad, 
los menos remedios posibles; sobre todo nada 
^ purgas. 
Durante la canícula es, por lo general, malo 
61 Purgarse. 
Cuidado también las sangrías, 
.^ ¡ (¿ué bueno será hacer todo esto, teniendo 
míl duros! Vaya Vd. á recomendarlo 
.^Jlue tiene que confeccionar un periódico 
dolé hasta que me separaron los espectadores. 
En seguida nos lavamos la cara y las manos, 
hicimos las paces, y convinimos en que todo 
quedaría en secreto... Stewart estaba muy 
borracho, y yo también había bebido a'go mas 
de lo debido.» 
j j 1 gobernador del Estado de Missouri fué 
•otado por cierto Mr, Vandivor, quien con 
^ 'l0 donaire refiere en un diario de Mobila 
"lanera como ejecutó su hazbña. «Lo hago 
(je rePugnahcia, dice, pues estoy convencido 
Rea^ -116 n'11Su'1a gloria ni provecho puede gran-
h r J 0 1 . 6 ' P0™ circulan alminas falsedades so-
^ el 
lace 
asunto, y quiero esplicar las cosas. 
ja ¿: ^otno tres semanas que, hallándome en 
(Jon(] ad de "feUersop, entré en una taberna, 
barn 0 enconlré al gobernador Slewart T r a -
ARTES I OFICIOS.—De una curiosa revista 
de Las novedades tomamos los apuntes si-
guientes.-
«Fabricación de fósforos. E l fósforo es causa 
de muchos accidentes, pues es un veneno muy 
activo y aun recordamos con estremecimiento 
la muerte de casi toda una familia, ocasionada 
por, la caída inadvertida de una caja de fós-
foros en una chocolatera, en la cual se hizo 
el chocolate sin reparar lo que había dentro. 
Se ha introducido eu algunas partes el uso 
del fósforo rojo, el cual, siendo iusoluble por 
su diferente estado molecular, en los jugos 
gástricos, deja de ser ponzoñoso: pero Mr. IIoc-
fistalter aun ha ido mas allá, proponiendo 
desterrar el fósforo de la fabricación de cerillas, 
Hé aquí la pasta que él usa: 
Cronato de polasa 4 partes. 
Clorato de potasa -I i 
Peróxido de plomo. . . . . O 
Sulfuro rojo de antimonio. . 55 
Piedra pómez molida ó vidrio 
picado. 6 
Goma. . i 
Agua. -18 
Se hace disolver la goma durante diez horas 
en agua fría; se t ó m a l a mitad de esta solución 
y se mezcla ínlimamonto con el clorato y el 
crísmalo de potasa. 
So mezcla igualmente de un modo intimo, 
en la secunda mitad de la disolución de goma, 
peróxido de plomo, el sulfuro rojo de an-
timonio y la piedra pómez molida ó ul vidrio 
picado. So agita después todo para efectuar la 
mezcla íntima de la composición. 
Todo se hace en frío. . 
Las cerillas se iíitroducen primero en una 
solución de azufre y-estearina ó cera, y des-
pués en la pasta citada, que para ello ha de 
estar estendida sobre una mesa de piedra. 
Uno de esos avaros que ocultan su dinero 
andan por esas calles de Dios envueltos 
en miserables harapos, aparentando pobreza, 
asistía, no há mucho, en la iglesia de... á 
un sermón de caridad. Tan viva impresión 
causó este en el auditorio, que el viejo avaro 
esclarnó: 
— Este sermón establece de una manera tan 
sorprendente la necesidad de la limosna, que 
me dan ganas de ir á mendigar por las calles 
Un periódico italiano anuncia que el jurado 
encargado de dar su fallo sobre los productos 
de la industria espuestos en Valentino, ha ad-
judicado el primer premio por las sedas crudas 
á S. M. el Sultán, no como sultán y gefe del 
imperio turco, sino como propietario de las 
hilanderías, en las que prepararon las mag-
nificas sedas espuestas. 
Un noble polaco, el conde de Oginski, tenia 
un •soberbio perro de aguas que le seguía por 
todas parles en sus paseos, y le esperaba en 
las antesalas de las casas donde hacía sus 
visitas. 
Una farde quiso entrar en el Vanahall de 
invierno; detuvieron á su perro á la puerta, 
él lo maiuló al cuerpo de guardia. 
Al poco tiempo de hallarse en la sala, le 
robaron el reloj. 
Se apercibió de ello, se quejó en voz alta 
e hizo ruido. Presentóse un exento de policía, 
prometió no dejar piedra por mover hasta 
descubrir al culpable. 
Me. prometo mucho de vuestras indaga-
ciones, respondió el conde de Oginski; si me 
permitieran entrar aquí á mí perro me pro-
metería aun mas de él que de vos. 
Al pronto se creyó que se bromeaba, insistió 
y todas 'as personas presentes pidieron que 
se trajese al perro. 
Al fin se concedió el competente permiso, 
todo el mundo aguardaba con la mayor cu -
riosidad el n^uitado de tan singular prueba. 
El conde dió una vuelta en derrededor de 
la sala con su perro, después se detuvo en 
medio del círculo espontáneamente formado 
por los espectadores, y dijo al animal. 
¡Busca! 
El perro se pone á buscar, va de una á 
otra parte, ventea y parece que consulta con-
go mismo. De repente se le ve detenerse 
ante un hombre muy bien puesto, que finge 
admirarse de esta preferencia y quiere tomar 
la cosa á risa. Mas el perro de aguas, se 
obstina é intercepta los pasos del desconocido; 
el polaco dice entonces en voz alta: 
—¡Señores, este es el ladrón! Si le acuso 
guraron, ni está destinado á hacer viajes cu 
esta carrera. 
E l sacerdote esciauslrado que lo inventó, 
ya hizo otro en el convento He León, el ano 
-1855, cuyos resultados dejaron satisfechas á 
las personas que presenciaron los ensayos. 
Las vicisitudes que desde entonces sobre-
vinieron, le han impedido llevarlo á efibo, 
hasta que últimamente el señor patriarca de las 
Indias, con un desprendimiento poco común, le 
proporcionó los recursos necesarios para cons-
truir otro, con el que ya hizo alguna prueba 
que no salió mal. 
El motor es el viento ó el hombre, si aquel 
no vasta en ocasiones; y para las curvas, 
tiene un timón que lo hace girar sin violencia. 
Su velocidad será de unas dos leguas por 
hora, siendo probable que en el primer viaje 
y en los ensayos, ño se le dé mayor de una 
legua en ese tiempo. 
Si, como es de creer, el buen éxito corona 
€ H % R / % I I . % . 
N.0 X V I I I . 
Si ni benéfico ardor de mi primera, 
A nuestra madre tierra, le faltara 
Ni un abrojo la triste produjera 
Y á su primero sér, presto toroára: 
Oh! nunca mi segunda pareciera 
Y el padecer de muchos se evitara. 
Ni el vil (pie al Sumo Dios, dió muerte fiera, 
L a sacrosanta túnica jugára. 
Si el uno es bien, y el otro es mal ternible, 
Un bien y un mal de tal conjunto, nace 
Siendo mi todo un ser indefinible 
Que beneficios labra, y rnalej,, hace 
Cuya sangre y valor ¡nestinguible 
L a voluntad ajena satisface. 
SOLUCION D E L N^ 0 X V I I . 
Be—so. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA. LAS DOCE DEL DIA DE AIEIÍ. 
esta empresa, serán de mucha importancia 
las aplicaciones de esta máquina. 
Los ensayos que v á á ejecutar tan pronto E N T R A D A S DE C A B O l A(JE. 
tenga todo corriente, nos Sacarán 'de dudas, Taal en Butangas, barangayan niim. 5 San 
y nos dirán las esperanzas que debemos Antonio, ea ,4 dias de navcgac.on, con 3¿5 bultos do 
abrigar » J> azúcar y 40 picus do cebollas; consignado al patrón 
J o s é Martine/.. 
De Balayan en Batangas, panco núm. 420 San 
Vicente, en 9 días de navegación, con 57 trocillos 
,de molave, 460 cocos y '¿i) purbas; consignado. a l 
Luís X I V e n s e ñ a b a á"Boi'cau unos versos 
de su composición, y le pedía su parecer. 
—Señor, respondió el gran crítico, para un patrón Juan Fbtit. 
rey nada hay 'imposible; V. M. ha querido , San '.fosó en Antiquo, pailebot núm. 59 L u -
hacer malos versos, v lo ha conseguido. i * * * * eri &'4¡** <¡? n%v«&a9JJ, con 62o c á v a m e 
_ ; 0 Ido palay, 30 picos de azúcar, 11 cavanes do uion-
. gos y 600 piezas de sinamay: consignado á D o ñ a 
El COnde de AletS, personage muy COtlSl- § $ ¿ | ^ j e ú Dehesa, su. pKtrtín Juan Saldivar. 
derado en la' corle de Francia, pasando una ' De id., goleta núm. 178 Consoladora, en 40 diaa 
vez por Líori, fué en Casa del jefe de p o l i c í a , do navegación, con^SOO cavanes de palay; confijg-
que DOj sabiendo quien era le recibió con el nado al patrón Petftjnilo Abiera. 
tono allanero, peculiar en todos tiempos á • De id., ¡d. núm.>109 Concepción (a) Tridenti Ma~ 
cierta clase de empleados en provincias, que rít¿m0> cn 47 aias f " f o g a c o n , con bou cavanes» 
quieren darse importancia. , de palay; consonado ^ ^ ^ • ^ ^ ^ 
1 RX . . P . J ri > „ o «i ¿ « L v , mito Constantino, su patrón Antonio de la Cruz. 
- I l o a amigo, ¿se viene de. Pans? le dijo, , De B á c ^ í u I s l í ^ f e o s . id. núm. 98 Virgem 
¿que dicen por allí de bueno? \ de los Milagros, en 14 dias de navegación, con 500 
— Dicen misas, respondió él COnde. 'picos do azúcar, 30 id. de abacá y 300 (juinlalc.s 
— Y o lo supongo, ¿pero qUÓ se COrre, quó de tabaco en rama; consignado á D. Francisco Reyes, 
rumores hay? su capitán D. Manuel Aldon, 
—Correntios caballos, y hay el r u m o r que I De Taal cn Batangas, id. núm. ^ Pilar (a) 
producen los coches y las carretas al circular p3áula'. en 8 ^ deí navegación, eon 1,000 bultos 
por las calles. ™ r . y V ' " de alSüdün: consignado al pa-
r r , i _ jt» TTLJ _• L. tron Victoriano Cabrera. 
- L o que yo le pregunto á Vd. es si hay, De ^ idi m-im> i5i Sanla Luclaj m 29 diaa 
algo dC nuevo? navegación, con 500 picos de azúcar, 110 id. do 
—Sí, señor, hay guisantes y habas verdes, abacá, 10 id. du cueros, 12 id. de fbucao y 29 ca-
Sorprendido el funcionario púbüco de que vanes de cacao: consignado a D. Guillermo Oaincña, 
se atrevieran á hablarle así, le preguntó. 
—Amigo, ¿cómo se llama Vd? 
—Los nécios en Lion me llaman amigo, en 
rarís soy conocido por el nombr, de cond. V ^ V i E ^ S 
de Alets. 
E l Osl Deúsl de Posl publica lo siguiente: 
su patrón Eustaquio Ncri. 
SALIDAS D E CAI50TAGE 
Para Albay, bergantín núm,"^2 Cometa, en ca-
inguez. 
Para Cebú, bergantín-goleta núm. 118- Cornelia, 
su patrón Nicolás Eugenio, y do pasageros 3 chinos-
Para id., goleta mnn. 79 Bella Asturiana, su-
«Un habitante de Berlín tenia un perro de patrón Paulino Mangat. 
aguas muy hermoso y de grande inteligencia. I Pai"il Da(>t vn camiíríríea Norte, id. núm. 74 Car-
Habiendo envejecido el animal, su amo ti •^JZJP&St ÍSf*61 Jgj^ StL . 
retiró del servicio, y en vez de confiarle la j o f f ^ í nj m"n' 0 ' Sa m t m Don 
custodia de la casa, le hizo acostar le dió ^ S f i j en ¿ ¿ f o , id. núm. 66 San E s -
muy bien de comer y acabó por tratarle como su patrón Pedro Garanchor. 
verdadero n i ñ o mimado. E l inteligente animal Para Albay, id. núm. 200 Severina, su patrón 
conoció quizá que debía este nuevo trato á Valentín do la Cruz. 
su m é r i t o , pues se e n o r g u l l e c i ó hasta el punto ' Pac? Balayan en Batangas id. núm. 186 Salva-
de no obedecer á nadie, y de hacer todo su cion' 811 P«tron Justiniano Alaras. 
capricho. Recientemente su amo quiso llevarle ,T.I!ara Guívan Sam*r' Ppnti" niim- 10 Santo 
á paseo; y el perro/ prefiriendo sin duda ^ r ^ T l S i K m r a . Sra. áe Gracia, 
dormir la siesta en casa, se negó á seguirle. su l)atr0I1 Rainon Mangubat 
Fueron mutiles las caricias y las amenazas pai.a panco núm. 105 S<m José , su patrón 
para obligarle á Cambiar de r e s o l u c i ó n . Irr í - Bernardo Martínez, y de pasagoros el francés Don 
lado al cabo el h a b í l a n l e de Berlín, t o m ó su Domingo Donat, con un criado, 
b a s t ó n y se s e r v i ó de él para dar mas peso Para Mindoro, panquíllo núm. 51 San José, s n 
á su mandato. E l animal s a l i ó inmediatamente Patron Alejandro Chaves, 
de su casa, a t r a v e s ó toda la ciudad ahul lando. y corno á ahogarse. ¿Era despecho ó amor 
propio ofendido? Decídanlo los naturalistas. 
En cuanto á.nosotros, nos limitamos á garan-
tizar la exactitud del hecho.» 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 29 D E S E T I E M B R E D E 1858. 
A las cinco de ayer tarde la atmosfera acelajada, 
viento y mar calmosos. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
¡njustamente declaro que me someto á todas ; 80 000 ffancos-dtí t ^ que no gasta5a 
m con.ccuenca. de mi aserción Me l'amo r¡1)a dc 6 000 fraucos al ari0/ iba arro0jan do 
l l f S ^ 'a cueva, y así amontonó _ el tesoro, de 
En un molino dc cal y yeso de Sevilla, 
Sito en el barrio de lOS Humeros, hay U U y mar en calma. L a fragata anunciada quo no ha 
pOZO Cuya agua tiene el color de vino t ínlO, y largado bandera se halla a 5 millas dentro de bahía 
de la que refieren maravillas algunos dolien- y la inglesa en Boca-grande. 
tes, recomendándosela COmo una panacea á Al amanecer de hoy la atmosfera despejada,viento 
los enfermos. " t caimosoa, y en la csploracion sin novedad 
r. , -r, , hasta la distancia de o millas. 
Parece que en breve se venficará un reco- E , Córrc ¡(,or A las s¡ct0 mea¡a do csfa ma. 
ttOAOMentO Científico de esta agua, que UnOS fian9{ v¡ent0 N . flojo y mar llana. L a una fragata 
creen mineral y otros juzgan saturada de sosa, anunciada se halla u 6 millas dent^ de bahía, y i» 
_ _ _ _ _ otra en Boca-grande. Otra fragata española cntranto 
„ , . , . . , , . , so halla procsima á la misma boca. 
Dabiendo muerto hace poco en el arrabal de A Ias ^oco Ia a(ni¿3ftíra oscura, viento mar 
San Germán, dc París, una mujer de 83 años, calmosos. TI 
mandaron llamar al notario para que proce-
diese al inventario. ¡Cuál no fué su sorpresa 
al bajar á la cueva, cuando vió una abertura 
encima de una puerta baja, detrás de la cual 
halló un montón de plata y oro! Este tesoro 
compuesto de piezas antiguas, se valúa en mas 
de un millón. 
Hace cerca de cuarenta años que un sabo-
yano de Cbamouny, después dc haber hecho 
algunas economías, se hizo perfumista, y le 
fué-tan bien, que al morir dejó á su viuda 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y R R . 
HORAS. 
A tas 7 de la m. 
A las 12 del día. 
A las 4 do la t. 
T E R M O M E T R O , 
Reau-
mur. 
22 
22 
22 
Centí-
grado. 
27—05 
27—05 
27—05 
Fahren 
heif. 
85 
85 
85 
Ü "3 
E '3 
.-i *-
a 
ca <3 7 G - 1 0 
76— 
75—90 
fefirtT |Conversac¡on sobre varios asuntos, y 
^ d i d o á r ! 0 al Pcrdon aquel había con-
cho nn 0'TÍ,enriis« insinué que lo había he-
Porque en Sun Luís le ofrecieron votar por 
E l ratero creyó conveniente darse por ofen-
dido; se'visítaron sus bolsillos y. se hallaron 
en ellos además del reloj, otros muchos obje-
tos de valor que Constituían su colecta del dia. 
que á su muerte dispuso del siguiente modo: 
El notario y el abogado de esta dama son 
sus legatarios 'universales. Deja 200,000 fran-
cos á los hospitales de la ciudad de París, 
. . . . . . 500.000 franco? á otros establecimientos de 
Dice uno de nuestros colegas de Madr.d: bl3noncenc¡a; 2oo,o00 francos á ms criados, y 
«Tenemos noticias del coche veloz que se algunos legados á varios parientes de su ma-
eslá consl'uyeado cn la Coruua: Nada de ndo, que viven aun en Saboya. 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
Reses vacunas. 
DIA 29 D E S E T I K M B R R D E 1858. 
i Machos. 4 7 ) . „ 
(Hembras 8 i ÜJ 
Puercos 3 f , 
Lechones 2 ) 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos 
39 
2 
Total de calezas. 9(5 
A V I S O S . 
Administración general 
D E CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
M J \ I I qae saldrá el miércoles 6 del raes 
é e Octubre próesimo á las seis de la tarde 
•COQ destino á Uong-kons, remitirá esta A d -
miDistracioQ lá correspondeucia para Europa 
via del Istmo de Suez. Rn su coosecueucia la 
reja del franqueo y el buzón de esta oficina se 
hallarán abiertos hasta las CUATRO eu punto 
de la tarde del espresado dia. • 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
«e recojerán á las TRES, y hasta la misma 
llora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
cartas no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
larga travesía. 
Manila 28 de Setiembre de 18'58.-=E1 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Se fleta para cualquier puerto del 
Globo la velera Iragata francesa V I L L A , D E F A K I S , del 
por le de 500 toneladas, c a p i t á n Mari l le l , que tiene muy 
Jjuena.s comodidades para pasajeros. 
£ s o o l l a Setiembre 1858 J e n n y 8r C.0 
Para Singapore, la velera fragata 
l i remenso P A U L i N é . ; admite car^a y paaageros para 
Jos cuales tiene muy buenas comodidades; la despachan 
Jenny & C.» 1 
El sábado de la presente semana, 
s a l d r á para Lagonoy en Camarines s u r el bernant in-
golela F E L A Y O , despachado por el que suscr ibe 
Frsireiaco Suarez . 
Para Isla de Negros, saldrá en bre-
t e s d ías la goleta F K U E B A , y la despacha 
F r a n c i s c o Reyes S 
En toda la semana entrajitc sal-
d r á n los buques siguientes: 
Para T a a l , goleta n ú m . 89 Pi íof (a) Páu la . 
P a r a id . , panco ni5m. 110 S Vtcenie 
P a r a Batangas, ponlin uura. 137 Alaría. 
P a r a T a a l , barannayan n ú m . 5 S . Amonio. 
P a r a Anliquo, goleta n ú m . 178 ConsoWora. 
P a r a i d . , id . n ú m . 109 Concepción. 
P a r a C a p i í . beraantin-goleta n ú m *3 Alavés. 
Para Zamboanga, saldrá en todo el 
mes entrante el bergantin-nolaia C O N S O L A C I O N (a) 
. F E L I Z ; se admite carga ü Helo, lo despacba en la calle 
d e S . JaciuVo n ú m . 8 J o s é M . Basa . 2 
I M P R E N T A 
DE 
R A U I I R E Z Y G I R A O Í I E R . 
C A L L E D E L BEATERIO NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se eapenderá en él papel contínoo 
para oficinas, id . de cartas, id. borradores, 
i d . para dibujo, id . para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literalara ó historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tograf ía le cayo esmero y eco-
uomia respondemos á nuestros favorecedores 
Apoderarniento general 
y casa Comisión de A. de Yaranda. 
Autorizado compelentemenlo para la enagenacion de 
l a casa situada en la callo do Magallanes n ú m . 38 e s -
qu ina á la de S l a . Polenciana, ol que suscribe la ofrece 
en venia . 
Dicha casa l ibre de todo p r a v á m e n es una buena 
a d q u i s i c i ó n para el que desease invertir un p e q u e ñ o c a -
pital ¿ un buen premio, red i túa *0 pesos plata m e n -
sual equivalente á 538 (oro) anual . Para d e m á s p a r t i -
culares d ir í janse los que cuslen á dicho Apoderarniento 
general , sita en la calle Nueva n ú m . 47. 2: 
Casa-agencia de empeños 
S O B R E A L H A J A S Y O T R O S E F E C T O S . 
Con autorización del Superior Gobierno. 
E n la calle Nueva, á la izquierda entrando por la 
"Escolta, en el a l m a c é n do dos puertas de la casa 
Tiúm. 15 — H o r a s de despacho d « nueve de la m a ñ a n a 
l ias la las cuatro de la t arde .—Para los rescates se 
d e b e r á avisar con un dia do a n t i c i p a c i ó n á (in de 
poder sacar las alhajas, que se hallan depositadas en 
el B a n c o . — V . Sainz 4 
Casa-agencia de empeños 
S O B R E A L H A J A S Y O T R O S E F E C T O S . 
Con autorización del Superior Gobierno. 
E n la calle N u e v a , a l m a c é n de dos puertas de la 
casa n ú m . 15, á la izquierda entrando por la fc-scollu. 
Y las Imras de despacho desde boy serán desde las 
aiueve de la m a ñ a n a hasta las cuatro de la tarde. i 
Un muchacho llamado Vicente, na-
t u r a l de S i b u y a n , de edad de nueve á diez a ñ o s , que se 
f u g ó el 21 del presente, llevando consigo algunas cosas 
de importancia; la persona que lo tenga ó capitanes 
de buques mercantes, lo presente para for entregado ó 
sus mayores en su pueblo espresado arr iba . 
Manuel P iñe i ro . I 
En la calle Nueva núm. 3G, ó bien 
sea en la fonda de la Asuucion, ha Mdo robado un 
reloj de oro escape de áncora montado en diez y seis 
piedras rubis y fabricado eo Genova. Se suplica á la 
persona á quien se ha presentado en venta, se s irva 
avisar á dicha casa, donde se le dará una gratilicacion 
6 bien sea las gracias. 3 
Relojería inglesa, 
D . J o s é S . L a t t e y , cronometr i s ta y re lo jero do 
L o n d r e s . — C a l l e de S . V i c e n t e , c a s a g r a n d e c e r c a 
de l a c a l l e N u e v a . 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al p ú b l i c o ele estas Ulas. que se ha 
establecido provisionalmente en casa del S r . Routhier, 
plaza S. Gabrie l , para hacer toda clase do com-
posiciones do relojes im-leses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por la prontitud, asi como por 
la garant ía de su obra. 
Compañía de Seguros "The 
London ^ Oriental Sleam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
L o s que suscr iben e s t á n dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por pó l i zas abiertas en las C o m p a ñ í a s de 
Seguros de L(5ndres_; por los vapores de la C o m p a ñ í a 
Peninsular y Oriental , por los de la Honorable C o m -
pañía de la India y por lodos los vapores de primera 
clase. 
E l in t eré s en las pó l i zas es tá asignado á la Corap. 
P. y O . con el objeto de q u e s e a ella el medio para ve -
rificar los pa^os en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
E n Manila con Mal ia , Menchacatorre y C Agentes de 
la Corap. P. y O. 
i Singapore con H . J . Marshal l en a o&cina de la 
i d . id . id. 
• Hong-kong • Max. F ischer i d . i d . id . 
Shanghae 
Madras 
Bomba y 
Calcutta 
E . W a r d e n i d . id , id . 
R . Frank i d . i d . id. 
John Ki l ch í e id. id . id . 
( Sres . May, Pickford y C . i d . id. id . 
( .Capitán J . 11. T r o n s m . id . i d . i d . 
James, Hartley St C.*' 
Londros 1# Octubre 1857. Agentes. 
m m m de s a s t r e r í a . 
DIRIGIDO POR MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO. 
Calle (le S. Jacinto coniiguo á la fábrica 
de cbocnlale, casa iulerior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace Koda clase de obra de sastrería coa eco-
nomía y prontitud. 
ALQUILERES. 
Se admite un pupilo en la casa nú-
mero 1 en b . Vicente; darán razón en la misma á la 
derocha viniendo d « S Jacinto. 6 
En la calle de Anda núm. 10, se cede 
un cuarta con dos babitaclones. 3 
En la calle del Cabildo núm. 30, 
se a lqui la un e o l r e á n e l l i y una etipaoiosa bodega. g 
En once pesos plata se alquila la 
casa de balcones a la europea, pe<ada k la panader ía 
de J ó l o , es muy propia para una corta famil ia: c a l l e j ó n 
de P e r e y r a n ú m . 7, darán las IUVPS 4 
En la calle de la Victoria núm. 17, 
se alquila un entresuelo muy c ó m o d o con dos h a b i -
taciones: en la misma d a r á n razón de su precio. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
P I L D O R A S S A N A T I V A S D E L D O C T O R D . J A T N E . 
Para el mal de hígado, gota, ictericia, dispepsia, 
reumatismo,fiebres, afecciones nerviosas, erisipela, 
enfermedades cutáneas, inflamaciones, melancolía, 
jaqueca, estreñimiento, dolores de cabeza, pecho, 
costado, espaldas y miembros, afecciones biliosas, 
enfermedades de mugeres, etc. etc. 
Apenas hay enfermedad que no requiera un purgante 
y se ev i tar ían muchos males y mucho sufrir, si se p u r -
gase mas la gente. Cuando el cuerpo est^ e s t r e ñ i d o 
nadie se siento bueno. Ademas ol estreñira'enl ,> o c a -
siona muchas enfermedades graves y algunas veces f a -
tales, que so podr ían haber evitado, lomando á liempo 
alguna medicina purgante. 
E l doctor Jayne recomienda estas pildoras con toda 
confianza, pues las considera superiores á las que ge-
neralmente se toman, por el modo mas suave, pronto, 
y eficaz con que operan. 
Cuando se e s t á n tomando estas pildoras, no necesita 
el que las toma sujetarse á n i n g ú n t é g i m e n part icular . 
Puedo comer y beber como s iempre, y d e s p u é s de 
tomarlas, puede, si quiere , comer inmediatamente. 
No se d e s v i r t ú a n con el l iempo, pues e s t á n c o m -
binadas de tal modo que siempre se disuelven con f a -
c i l idad en el e s t ó m a g o . 
Tomadas en d ó s i s p e q u e ñ a s son un alterativo y un 
lacsanle suave; pero en d ó s i s mayores son un purgante 
bastante activo que l impia todo el canal al imenticio 
de toda materia pútr ida , irritante y fecal, y promueve 
secreciones naturales del e s t ó m a g o , h í g a d o , y d e m á s 
ó r g a n o s del cuerpo. 
Se pueden lomar á cualquiera hora, y en casi todas 
las eufermedades—en las liebres inllamatorias, r e m i -
tentes, biliosas y damas fiebres—en la ictericia y mal 
de h ígado Para la dispepsia son verdaderamente un 
remedio maravilloso qno corrige gradualmente el v ic io 
d é l a s secreciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , y promueve 
una a c c i ó n natural en estos ó r g a n o s importantes.— 
como t a m b i é n para purificar la sangre,—para las enfer-
medades de mugeres, e s t r e ñ i m i e n t o s , e tc . , en fin para 
c u r a r todas aquellas eufermedades en que se deba a d -
ministrar una medicina aperitiva, alterativa ó purgante. 
L a dispHpsia la cura posil ivainenle este precioso s a -
nativo, t o m á n d o l o como se debe, y especialmente s i 
se loma al mismo liempo que el tón ico v e r m í f u g o . 
Interesante para los co-
secheros de azúca r . 
Han llegado por la fragata e s p a ñ o l a Reina del Octano, 
á la c o n s i g n a c i ó n de IOÍ que suscr iben , de la 
muy conocida y acreditada fábrica do Carrón C o m -
pany cu E s c o c i a , 6 molinos do fierro para el b e -
neiicio de la c a ñ a - d u l c e . Dichos molinos son de 
fácil trasporte do un sitio á otro, y e s t á n construidos 
de manera que puedan ser impelidos por un carabao: 
uno de ellos se H A L L A armado y en d i s p o s i c i ó n de 
funcionar, en las bodegas de los que suscr iben, y podrá 
ser visto por los que d e s é e n comprarlos desde las ocho 
d é la m a ñ a n a hasta las cuatro de la larde do los dias 
no feriados. Para s u ajuste ocurran á la oficina, en 
s'ta. C r u z , de Martin. D y c e y C.tt 
Letras sobre Hong-kong. 
I d . sobre L ó n d r e s á cargu de B a r m s . Bros & C.0 
6 meses vista, por Poi'le, Hnhbe l C.0 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, por S in i ib , Bell y C.a 
En la tienda Filipina de Ciri 
Chaus i en la Esco l ta , se bau recibido nuevamente los 
efectos siguientes: 
A r a ñ a s de nueva i n v e n c i ó n de 15 luces con sus ramas, 
ojas de cristal verdes y llores de losa muy linda á la 
vista, c ó n s o l a s de caoba con piedra m á r m o l , lavador 
de id . id . con i d . id , mesas redondas do mayor á 
menor, locador de id . i d . para s e ñ o r a s , ó r g a n o s grandes 
de 40 sonatas, carruagitos para n i ñ o s , caballitos de 
m á q u i n a para i d . , cajas de l icnrera para viaje, relojes 
de figura con sus v ir inas y de <5 dias de cuerda , es-
pejo con m á r c o dorado, retratos do la Reina, lámpara 
solares de una luz, sacos de noche con su mírlela, 
sombreros de j ip i japa fina, cajas de fierro balido c a -
vidad de 5 á i 5 mi ' , iMy nn par do charroleras de 
marina para tenierlo de n a v í i . 3 
En la calle de Jólo, última casa 
junto al puente nuevo que d i n j e á Tond- , so venden 
rajas de leña de Zambales grandes y secas á 3 ps el 
mil lar y lalacsanes de bonaalo á ianal precio en olnta. 
En la calle de Legaspi núm. 7, hay 
de venia una carretela en buon estado de uso en 560 
pesos en p'ala. s 
Venta de libros ingleses, franceses 
y e s p a ñ o l e s , cu el a l m a c é n del martil lo de D . J o s é 
Mnlinu. 
Ingleses.—Vha Ship, e l general h is lory , 1 tomo. . § 
Navigalion, Uaper, 1 lomo . . . . 8 
Robertson, g n i m á t i c a , 1 lomo y un cuaderno. 2 
Diccionarios inp le—español y vice-vorsa, 2 lomos. 
Franceses—Vocabulario ó dicciomirio f r a n c é s , 1 tomo. 
Ins iruccion d'arli l lerio par Thisoux, 1 lomo. . 
Astronomie d'berschel , \ lomo. . , . * 
Phis ique par Ajacson, 1 lomo i 
Mecanique par Poisson, 1 tomo. . . . 2 
E s p a ñ o l e s . — l i e s á m e n mar ¡ l imo , 1 lomo. , , 2 
Mendoza, navet?acion. 2 lomos. . . . . 2 
Cosmograf ía de Arbiol , 1 lomo. . . . 1 
Tablas de Mendoza y esplicacion, 2 tomos. , 4 
Arquitectura h idrául ica por P ié lago , 1 tomo. . 1 
2 
En la calle de S. Juan de Letran 
n ú m . 17, hay un caballo da montar c a s t a ñ o oscuro, 
su alzada cuatro dedos sobro la marca, con su bueua 
montura se vende, su precio bastante arreglado en 
p r o p o r c i ó n á s u m é r i t o . j 
For sale. 
T h e Penineular and Orienla l Steam navigalion C o m -
pany's paddle-wheel steamer 
L A D Y M A R Y W O O D , 
having lately undergone considerable repa ír s , and being 
now in excel lenl order, is open for sale by pr íva te 
contracl . 
She is w e l l fonnd in every description of mar ine 
stores: boats, anchors, cables, & c . 
T h e engine departnent is in eqnally efiieient order. 
An inveniory of her stor s, and ihe reports of Lloyds' 
surveyors , dated 6th and 8th instant, may be seen 
on application al Ibis office. 
P. & O Company's office, M a x n . F i scher , 
Hongkong, 13tb September, 1853 buperinleoder.t. 
Se vende. 
E l vapor de rueda do la C o m p a ñ í a Peninsular y 
Orienla l 
L A D Y M A R Y W O O D , 
que se halla en perfecto estado habiendo sido c a r e -
rfado ú l t i m a m e n t e ; se ofrece de venta por contrato 
privado. 
Está bien provisto da enseres navales: boles anclas, 
cables, etc. 
E l departamento de la m á q u i n a e s l á t a m b i é n en p e r -
fecto estado. 
L o s que gusten pueden ver en esta oficina s u i n -
ventario como t a m b i é n los informes de los reconoce-
dores del L l o y d de fochas 6 y 8 del corriente. 
Maxn, Fischer , 
l long-kong—Agencia de U Como.* 
i P, y O.—13 ScliembrQ J85ls' 
Empresa alfarera. 
E l contrato que tiene la empresa con las 2 t f á b r i c a s 
de S . Pedro Macati y S . Pedril lo de que saca los a r -
tefactos que vende es, que solo r e c i b i r á los que sean 
buenos, entregados á s u s a t i s f a c c i ó n , quedando los 
d e m á s para que el fabricante lo venda por si; y como 
en el escogido hay gran cuidado, esta es 'una garant ía 
para el consumidor, que conviene tenga el p ú b l i c o 
presente para apreciar la debidamente: los precios son 
por esta razón . 
Plata 
P R E C I O S . 
al 12 
Ps. Ks 
1000 tejas ó ladrillos, con c o n d u c c i ó n , por 
agua, á Manila ó estramuros puestos 
.i la orilla 7 
1000 id. con rajadura , con c o n d u c c i ó n . . 2 
25 p o n q u é s de lejas y Iddrillos quebrados 
en Macati . . . . . . . 1 
1000 baldosas de 1.*. con c o n d u c c i ó n . 28 
1000 id. do 2.a con id 18 
100 canales maestras, con c o n d u c c i ó n . . l í 
100 tinajas corrientes en Macati . , . 25 ( 
L a c o n d u c c i ó n de ellas será 2 ps. 
Por otro» artefactos y peticiones escepcionalos, ajusto 
particular 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolta, tienda de la Soda; Manila calle de Basco «r i -
mero 8 casa de I ) . Ignacio do Icaza: en Jó lo , casa de 
D . Alejandro Hoces, y en Macati á los que suscr iben. 
BaDUQO Abral iam—Ignacio Vizconde Marcel ino. . 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de 1/2 id . 5 J * 1/* 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 10 rs . 
I d . do chorizos de 1/* arroba á 20 r s . y de 5 1 / i 
ibra á 2 ps 
I d . do morcillas de k 1/2 arroba S 4 ps. y de 6 1/ í 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 r s . y 6 i d . l i b r a . 
Quesos de bola a 10 y 11 rs . uno. 
I d . do Cheste muy frescos & 4 r s . l ibra . 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno. 
Damajuanas de anisado de á una arroba á 6 i / i ps. 
con rasco . 
Frascos de frutas en su jugo 5 12 rs . uno. 
A d e m á s hay un gran surtido do todas clases de vinos 
y comestibles do Europa sumamente barato. 
R E V I S T 4 M E H C i O T I L . 
Los qno suscribeo hacen quincenalmenlo 
ana impresión á parle en papel de carias, 
de la revisla mercanlil qne se publica en 
este periódico todas las sulidas del correo. 
Las personas qne deseen procorarse algunas, 
las hallarán de venia en esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
Se ha recibido en vista de la espe-
dicion de Cochinchina un nuevo surtido de buena c b a m -
p a ñ a , vinos franceses como burdeos, sauterne, ajenjo, 
cognac de águi la y de uvas plateadas. 
Hay t a m b i é n latas de carne , pescado, sardinas , pas-
teles etc. que se v e n d e r á n en lotes p e q u e ñ o s á precios 
arreglados — C a l l e de Anloague n ú m . 47. 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan al menudeo y por cavanes. E n la Isla del Homero 
junto al antisuocuartel que f u é del Resguardo Militar, 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 45ü toneladas pucu mas ó menos de c a r b ó n 
de piedra de Borneo. La muestra está de manifiesto en 
la oficina de los'mismos donde pueden dirigirse para su 
ajuste Findlay, Itichardson y C * 
Palay bueno y barato por mayor 
y nwhor so despacha en la calle Nueva núm 557. 
Por 420 ps. se dá un carruaje con 
caballos y guarniciones en la calle del ymobispo 
n ú m . 4. 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de jabonet. 
Onzas se compran á $ 14-1 r l . 
Se venden á $ 14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á S 14-4 rs. 
Los que suscriben compran plata 
por mayor. 
J. M. Tnason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolia en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, 20 por un peso; id . de las l l a -
madas de á real, 10 por un peso; por quintales s e g ú n 
a cal idad da la cera y el precio de la misma en e l 
mercado. 
En los camarines de D. Felino Gi! 
en el pueblo de Guagua, provincia de la Pampanga, 
se venden tejas, baldosas y ladrillos de S . Pedro M a -
ca l i , molaves de todas dimensiones, tablas de n a r r a , pie-
zas de la misma madera, barigues de ipil , tabla q u í z a m e , 
pa lmas-bravas y piedras de Meycauayan , á los mismos 
precios que en Manila, con solo el aumento del flete 
hasta Guagua; por D. Miguel V i d a l . 2 . 
En la calle del Rosario en Binondo, 
tienda contigua al a l m a c é n de la Pa lma, se venden papa* 
frescas de C e b ú 2 
En la dulcería situada calle Real de 
Mani la , casa n ú m . 9 que hace frente de ü . T o m á s B. 
y Castro, se venden sopas para chocolate, como son; 
panes, tortas de buen gusto y otras cosas mas; ofrece 
t a m b i é n al p ú b l i c o su servicio admitiendo toda clase 
de rticargos que se hic ieren tanto d« refresco, postres 
como empaques surtidos de los efectos dichos, y sopas para 
provincias , lodo á precios sumamente moderados. 2 
En la calle Real núm. 12, se ven-
den por BU'ontirse s u d u e ñ o , un magnifico aparador 
y una mesa-escri torio , lodo muy barato. 2 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
E n dicho establecimiento hay de venta. 
Cerveza francesa en canastos do á 1 docena. 
Id . inglesa en barricas de 6 4 docenas. 
I d . de la India en cajas de á 3 docenas. 
Todas de calidad inmejorable y á precios aumamenla 
barato 2 
En la calle de Palacio núm. 33, hay 
d e v e n í a una berlina en 45u pe.-u-. 14 
En el antiguo almacén del Sol, hay 
de venta latas do '/^ de arroba de l e g í t i m o s cbonzoí» 
de la Sierra como t a m b i é n de ricos embuchados. 7 
En la casa núm. 2 de la calle de 
Sto. Tomas esquina á la Plaza de Palacio, se venda 
muy barato un carruage en muy buen estado de uso, 
construido en la fábrica del S r . C a r i s , con u n par do 
guarniciones de colleras de t u r o p a , y d e m á s atavioa 
escoplo caballos y varios muebles . 8 
Arroz de venta en la fá~ 
brica de jabones, situada en la Escolla. 
Común bueno sin palay desde 2 ps. hasta 
2 ps. 4 rs- cavan. 
Blanco para mesa superior desde 2 ps. 
6 rs., á 3 ps. 4 rs. cavan. 
Se advierle que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
Acabada de llegar. 
Una p e q u e ñ a y surtida partirla (motl iuario) de b r i -
l lames. r u b í e s , esmeraldas, ópa los , topacios rosados, 
montados en sortija» y cruces do la mas acreditada 
j o y e r í a de P a r í s — R o u t h i e r , plaza de S . Gabrie l , Binondo. 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se venden muebles, macetas y libros de todos precios 
y clames. 
En la tienda de Chuidian en la Es-
colta, se han recibido nuevamente los efectos siguientes: | 
Abanicos de nácar calados de Kuropa, manteletas da 
blonda negra con listas de «moaró de la ú l t ima moda, 
sombreros do j ipijapa, pantalones de. casimir do c u a -
dri les y de colores, toscanas y zapatos de E u r o p a para 
caballeros, coco francés fino de superior calidad, con-
solas de caoba con piedra marmol, mesas redondas 
con id . id , lavadores con id . id. , aparadores con su 
espejo de cuerpo entero, espejos de buena luna gran-
des y medianos, sillas de narra sin brazos con asieotr» 
de bejuco, q u i n q u é solar para sobremesa con s u pié 
de metal blanco, faroles para carruages, lá t igos de 
pescante y do montar, m á q u i n a para cartas, licores da 
varias calidades; frutas en a l m í b a r , vino S . Ju l ián y 
c h a m p a ñ a superior. I 
Aceite de la Laguna superior en 
la Kscol a fábrica de jaDones. 
Tinaja de 16 gañías 6 pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica, 
frescos sio s;il aiguca desde 5 basla 12 peso? 
según lamaño. 
Por chillón: se vende un bonito loro 
joven de los de mejores colores: (sabe ya hablar ais0) 
a l m a c é n del M o n t a ñ é s , costado del Cabi ldo . 1 
Un elegante y bonito tilburi amcri-
cauo de dobio s u s p e n s i ó n , sumamenie c ó m o d o y a,l"r 
fuer'te, con tolda de quila y pon y en el mejor est»11 
de uso, se vende en la calle de S. Jacinto, ca** " 
costado izquierdo de la Conl i l er ía Gaditana en iloB" 
se podrá ver. 1 
Se han recibido y se venden en el 
martillo de l ) . V Barrera , Mibres a iu les forrados co11 
lienzo para cartas y paquetes. * 
Acción de Sociedad Filipina ^ 
Fianzas: el que 'quiera lomar d icha a c c i ó n se Pu*ly0 
ver y entender de su ajuste en la tienda de Ag"' 
Pocon. ^ 
Calle de S. Vicente núm. 2: P<* 
ausentarse el que suscribe , vendo un carruage 
pareja y dos pares de guarniciones en doscientos j 
cuenta pesos. Antonio ¡Martin Robledo. 
MANILA: 
Imprento de R a m i r e z y C i r a n d i o r , Editores 
respoosab les . 
